











































会统计数据显示, 截至 2003年 11月末, 全国农信
社的各项贷款余额为 17451. 36亿元, 其中, 农业贷



























〔1 〕周春明: 农信社还姓 “农”吗? 《江苏农村经济》, 2004年
第 2期。
比较成本差别呢? 瑞典经济学家赫克歇尔和俄林的
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〔2 〕柠檬市场是指在信息不对称的情况下, 会出现市场失灵而
导致优质产品无法成交, 劣质商品会逐步将优质产品排挤出去, 最
终市场为劣质产品所充斥。
